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Terminal 
Instrumentation:
1 Piccolo
2 Flutes (Fl. 2 dbl  on alto)
3 Oboes (Ob. 3 dbl on ehn)
3 Clarinets in Bb (Cl. 3 dbl on bcl)
3 Bassoons 
Timpani + 3 percussionists
1Harp (double if 2 are available)
Score in C - regular octave transposing instruments are transposed
Strings 
16 Violin 1
14 Violin 2
12 Viola
10 Cello
8 Double Bass (at least 2 with C extension)
4 Horns in F
3 Trumpets (Tpt. 1 dbl on Picc Tpt.) 
3 Trombones
Bass Tuba
Piano
Performance time: 
Terminal Night - 9'     Terminal Light - 6'
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      
  
   
  

         

























 








































  
















 
















 



 

 












 


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








Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1.2
C. A.
Cl. 1.2
Cl. 3
Hn. 1.2
Hn. 3.4
C Tpt.
Tbn.
Bass
Timp.
Perc. 1
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
Db. 3
ff
q = 184 rit. accel. 
80
f cresc. ff
f cresc. ff
f cresc. ff
f cresc. ff
f cresc. ff
f cresc. ff
f
cresc.
ff
f cresc.
ff
f
cresc. ff
f cresc. ff
cresc. ff
f cresc. ff
f cresc. ff p
f cresc. ff
q = 184 accel. rit. 
f cresc. ff
f cresc. ff
f cresc. ff
f cresc. ff
f cresc.


ord.

ord.
  
a 2

Oboe

  
  
a2

a2
  
  
  

E up to F (m. 127)
C# down to C (m. 116)
B down to A (m. 97)

3 3 3 3

div. a 4 unis.
ord. 

div. a 4 a 2 div. a 4 unis.
ord.
div.
unis. 

div. a 4 a 2 div. a 4 unis. ord. 
 div. a 4 unis. ord. ord. 
   
ord. 
    
                 

          
   
 

          
   
 
          
                 
                   
             
  
        
 
 

                
 
      

 










  
          
 
          
      
      
 
  
     
 
                             



 


     
       



  
 


  
    

        



 





 

           
  



 

       
       
         
 
  
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







Picc.
Fl. 1
Ob. 1.2
Cl. 1.2
Cl. 3
Hn. 1.2
C Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
mf
Relentless and menacing  q=200
86
mf
mp
mp
mp
mf
mp
mf
cresc.
p mp poco mp+
p mp poco mp+
Relentless and menacing  q=200
p mp poco mp+
mp poco mp+
p mp poco mp+
p mp mp+
     
3
     
fltg.
3
    
1.
     
a.2
3
     
      
     
a 2
3
     
a 2

3

lightly press on strings in front of dampers
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

pizz.

pizz.
 pizz.
 pizz.
  
      
   



  
         
    
 
   
 
     
    
  
                            
                        
                             
   
           
       
           
       
          
   
                             
                             

  
   
  
 
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







Picc.
Fl. 1
Ob. 1.2
Cl. 1.2
Cl. 3
Hn. 1.2
Hn. 3.4
C Tpt.
Tbn.
Bass
Perc. 1
Perc. 2
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
mf
92
mf
mf
mf mf
mp
mf
mf
mf
mp
mp
mp poco mp
mp poco mp
mp poco mp
mp poco mp
mp poco mp
mp
   
3
 
fltg.
 
3
  
1.
3
a 2
 
33
 3 3

1. 
  
  
a 2 
   
 
 3 3 3

Susp. Cymbal
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3




  
   
  
    
 
  
           
               
  
     
      

    

  
  
 
  
 
  
  
         
                   

 



  
                                                           
                   
   
           
       
           
   
                   
                   

    
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









Ob. 1.2
Ob. 3
Cl. 1.2
Cl. 3
Hn. 1.2
Hn. 3.4
Tbn.
Bass
Timp.
Perc. 1
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
poco
96
mf
mf
mf
mp
mp mp
mp mp
mf
mp poco mp cresc. poco a poco (m. 125)
mp cresc. poco a poco (m. 125)
mf mp mf mp cresc. poco a poco (m. 125)
mf mp mf mp cresc. poco a poco (m. 125)
mf mp mf mp cresc. poco a poco (m. 125)
mf mp mf mp cresc. poco a poco (m. 125)
mf mp mf mp cresc. poco a poco (m. 125)
   
3 3

to C.A.
  
  
  3
   
1.
 
a 2


3
 
a 2

   
   33

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3




   
              
        
         
      
 
 
 


  
 
 

 
          
 
            
                   
                                                           
                   
   
           
       
         
                  
     
              
    
  
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






Hn. 1.2
Hn. 3.4
Tbn.
Timp.
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Pno.
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Vln. II
Vla.
Vc.
pochiss. mp poco mp mf
100
pochiss. mp poco mp mf
pochiss. mp poco mp mf
  
   
 
 3 3 3

3 3 3
     
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3




          

    
  
 
  
   


   
  
 

    



          
    

 
  
  
                        
                        
           
                        
                        
     
       
           
       
           
   
                        
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


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
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
Picc.
Fl. 1
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Hn. 1.2
Hn. 3.4
Tbn.
Timp.
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Vln. I
Vln. II
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Vc.
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f
f
105
f
f
f
f
mf f mf f
mf f mf f
mf pochiss.
mf pochiss.
mf pochiss.
mf cresc. poco a poco (m. 125)
  
3 3
 
fltg.

ord. fltg.
3 3
 
fltg.

ord.
fltg.
3 3
 
a 2
3 3
  3 3 3 3
  


  
 3 3

3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


  


 
   
     
 
    
 
      
 
 
    
 
      
 
 
                 
 
     
  
     

     
 
   

       
  
    
       
 

                   
                   
                                                           
                   
                   
   
           
       
           
   
 



              
           
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f
f
poco f pochiss. f
poco
f pochiss. f
f
poco
f pochiss.
f
mf f mf
f
   

ord.
  

ord.
  
  3 3 3 3 3
  3 3 3 3 3


  
a 2 
 
 3

3

Susp. Cymbal 
    

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3





 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   

              

               

         
      

   
      
  
   
    

      

 

 
      

                 
                   
         
     
                                                           
                   
                   
   
           
       
           
   
                   
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pochiss. poco pochiss. poco
accel. 113
pochiss. poco pochiss. poco f
pochiss. poco pochiss. poco f
f f poco f poco
mf cresc.
accel. 
 

3.



 
 
 
to tambourine
 
Tambourine
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3





              
  
  
     

     

  
      
        
     
               
  
         
                        
      
     
     
     

     
                 
                        
                        
   
           
       
           
       
     
                        
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f ff
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ff
ff
f poco
 




3
  

3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


 
  


     

     
   

  
 



  
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              



 
 



            

 
                                            
                   
                             
     
       
                        
              
           
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









Cl. 1.2
Cl. 3
Hn. 1.2
Hn. 3.4
Tbn.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Pno.
Vln. I
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f
121
f
f
f
mf cresc.
f poco
  
a 2
3 3 3
   3 3 3
 
1. a 2
  
3.
 3.
 3 3
3 3

3 3 3 3 3


3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

div. a 2  a 3
 Beginning in m. 121  pluck freely, using multiple fingers as fast as possible while becoming louder. Each player should have their own free rhythm.
 Beginning in m. 121  pluck freely, using multiple fingers as fast as possible while becoming louder. Each player should have their own free rhythm.

div. a 2 div. a 3


       

       
       
    
              
                                      
                    
       

         
        
                                            
                   
              
           
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









Picc.
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ff
q=200 Chaotic 
124
ff ff
ff ff
ff
ff
ff
ff ff
ff
ff
ff f
ff f
f ff
ff f
ff
ff
ff
f
mf  
ff
q=200 Chaotic 
ff
ff f
ff f
ff f

(            )
 
3
q=230

fltg.

ord.
3

fltg.

ord.
3
   
3
3

Cor Anglais
 
 
3
 3 3
 

a 2
 

2.  
 a 3 
  
 3 3 3 3
 
to snare drum
 

3
to marimba
 
Marimba 
   3 3 3 3 3
   

 a 4  a 5  a 6  a 7
(            )
 a 8
  
q=230
   
  
div. 
 
div. div. a 3
  
    
    
    


 


 
 
    


 


 
 
            
     
       
              
 
 
     
        
 
     
         
     
         
      
          
 

 
   

    
                     








     

 

    
              
   
    
 
 
      
   



      
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mp f
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mf mp mf f
mf mp mf f
f f
f
mp
mp mf f
mp
mp mf
f
mf
mf
mf mf
mf
mp f
f
mp mp
mf mp MMMOLLLM C§ mf
mf
mf
mf f
f
f
    
fltg.

fltg.


fltg.

     
(a 2)
     
 
 
 
 
     
    
     

3 3 3 3 3 3
   
 
      

unis.
ord.


unis. ord.

 unis.
ord. div. 
   
div. 
    
      
      
 





    


      
 





    


 
     
 
    
                    
  
           
  
      
                
  
      
 
  
       

    
     
   

                             
                 
 
 
 
              
             


  
           


    

   

 

         

 



  

    


    
    
    
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mp p
rit. 
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mf mp p
mf mp
mf
mp
mf mp
mf
mf
mf
mf mp
mf mp mp p
p
 
mf mf
rit. 
mf mf
mf mf mf
mf
p
mf
 
ord.
 
ord. fltg.
 
ord. fltg.
 

1.
   
     
   

 to B. Cl.
  
     
    
      
    

A up to B (m. 189)
F (low F) down to E (m. 161)     
 3 3 3 3 3 3
    
 
      
     
 
ord.
  
 
ord.
  

ord. unis.
  

div. a 3
ord.
 
pizz.
unis.
     
                        
       


 


    

 



 
       


 


  
 
         
    
          

 
          
       
 
 



    
     
   
   
                             
  
  
 
      
               
   
       
      
             
    
  
     
    
   

   
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












Picc.
Perc. 1
Vln. II
Vla.
Vc.
pp
 Emotionless and Relemtless q=150
140
pp
p
 Emotionless and Relemtless q=150
p
Cl. 1.2
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
p
145
ppp
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mp
p
p


 
3 3 3 3

3 3 3 3 3
    
pizz.
  
pizz.
 div. 
 div. unis. div. unis. simile
 
solo

3 3 3 3
   

Snare Drum
     
  
 
pizz.
div. a 2 div. a 2 div. simile

div. a 2 div. a 2 div. a 2 div. simile

a 2 div. 
 div. a 2 div. a 2 div. a 2 div. simile
  
                                 
                        
 
   
     
   

   
 
   
 
    
 
    
 
    

          
  
                  
   

 
    
       
    
   
                 
 
    
    
     
    


    
      
     
   
 

    
 
    
 
   
 
 
 

        

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





Fl. 1
Fl. 2
Cl. 1.2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
pp
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pp
pp
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  
  

1.

3
(Wood Block)
3 3 3


Marimba

      






     
     
  

          
  
        
        
   

         
 
   
 
     

  








 


 
    
     
    
     
    
      
   
              
  
      
   
   
 
     
  
   
 
 
   
 
 
 
    

            
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





Fl. 1
Fl. 2
Cl. 1.2
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
pp pp pp
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


 
3 3

3 3
3


to tambourine
    






                 
                 
          
   
       
        

     
 
     
 
     


    






 
   
    
   
    
    
   
    
    
   
              
 
    
     
   

    
    
   

    
 
    
 
    

        
   
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





Hn. 1.2
Hn. 3.4
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
p cresc. poco a poco (to m. 180)
accel. 
155
p cresc. poco a poco (to m. 180)
p
cresc. poco a poco (to m. 189)
cresc. poco a poco (to m. 186)
cresc. poco a poco (to m. 189)
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p cresc. poco a poco (to m. 186)
p cresc. poco a poco (to m. 189)
accel. 
p cresc. poco a poco (to m. 189)
p cresc. poco a poco (to m. 189)
p cresc. poco a poco (to m. 189)
p cresc. poco a poco (to m. 189)
 
1.
  
  
2.

3 3 3

       







     
  
  
 
               

     
 
     
 
     
    
   
    
      
    
      
    
    

   

    

   

 


             
    
 
    
      
    


    
     
   
 

    

 
   
 
 
 

              
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







Ob. 1.2
C. A.
Cl. 1.2
B. Cl.
Hn. 1.2
Hn. 3.4
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
p
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p
p cresc. poco a poco (to m. 186)
p cresc. poco a poco (to m. 186)
cresc. poco a poco (to m. 189)
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  
2.
  
 
 
Bass Clarinet
in Bb

  


3 3 3

      







    
    
 
  
     
 
  

       
 
 
     
   
    
  
     
           
        
                 
            

    
      
    
       
    
    
 

    

    

 
     
     
    
   
     
     
 
  
    
    
 

 
 
 
  
 

              
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










Ob. 1.2
C. A.
Cl. 1.2
B. Cl.
Hn. 1.2
Hn. 3.4
Tbn.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Hp.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
cresc. poco a poco (to m. 189)
161
cresc. poco a poco (to m. 186)
p cresc. poco a poco (to m. 196)
p
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 
 
 
 

   



3 3 3

   
Tambourine
  

 

 
 
 
 

 
           
     
  

    
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 

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  
   
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




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 
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 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
      
  
      
  
         
     
         



 



 
               
       
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
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 
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
1.

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



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
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
 
    
  
   
  






 
 
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   
 
 
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      
      
     
 
     
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    
     
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     



 
               
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     
         
         
     
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




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
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
   
  
  
  






     
   
 
   
 
     
     
   
 
 
 



  
    
 
     
   
 
     
  
         
     
                 
       
            
    
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
   










    

   

   





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  
              
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       
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      
 





      


 


 

 





 
 


 

 



  

 



 

 





 
 


           

           
                 
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








Picc.
Ob. 1.2
Cl. 1.2
Cl. 3
Hn. 1.2
Hn. 3.4
Tbn.
Timp.
Perc. 1
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
Db. 3
f
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f
f
f
f
f
f
mf
f
mf
f
f
f
f
f
f
 
(          )
 


(          )
 

(          )
 

(          )

(          )
 

(          )

(          )
3.

(          )

(          )
     

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )
       
 
    
 



     
         
          
             
         
 
              
                   
                  
                             
    
 







   


      









                

   








      








 


 
 




 

 



  

 







        
                 
                 
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








Ob. 1.2
Cl. 1.2
Cl. 3
Hn. 3.4
Tbn.
Timp.
Perc. 1
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
Db. 3
mf mp
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mf mp
mf mp
mf mp
mf
mp
mf mp
mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp

(          )
  
(          )
2.

(          )
 
(          )

(          ) (          )

(          ) (          )

(          )
  

(          )


(       ) (          )
     

(          )
 
(          )

(          ) (          )

(          ) (          )

(          ) (          )

(          ) (          )

(          ) (          )
 
 

    
    
      
  
               
              
        


 



 



 



 



 

 
                             
    
 

 





 



    
                 

 



   








      



                 
                 
                 
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












Fl. 1
Ob. 1.2
Cl. 1.2
Cl. 3
Hn. 3.4
Perc. 1
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db. 1.2
Db. 3
p
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p
p
p
p
p
p
p
Cl. 3
Perc. 1
Vln. II
Vc.
Db. 1.2
pp
305
pp ppp pppp
pp ppp
pp
pp
    
(          )

     
     

(          )
 
(          )


(          )
     

(          )

(        )
 

(        )  
(       )
      

(        )
    

(        ) (          ) (              )
(but still audible)


(        ) (          )
  

(        )
     

(        )
       
       
         
         
                   
             

                                       

 



 



  
                          





      




      



                       
                       
    

          

                                        
 
    
      





        
  

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









Piccolo
Flute 1.2
Oboe 1.2
Clarinet in Bb 1.2
Clarinet in Bb 3
Bassoon 1.2
Bassoon 3
Horn in F 1.3
Horn in F 2.4
Piccolo Trumpet in Bb
Trumpet in Bb 1.2
Trombone 1.2
Trombone 3
Tuba
Timpani in A, E, Db, G
Marimba
Vibraphone
Harp
Piano
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabass
Light and Fast q=160
mp
mp
mp
mp
mp
p
mp
p
MNMOMNMN
mp
MMMOMMMM
mp
Light and Fast q=160
mp
mp



     
David Hal Campbell
Terminal Light
   
fltg
1.

   
1.
    
     
     
     
    
    
     
     
     
     
     
     
  

 
motor on half
 
l.v.

      
    
     
    
     
    
     
  
div.

 
     
   

  
        
  

   



  



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
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           
                  
          
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   

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 
 G up to A
E up to F
    


3 3 l.v. motor to full
  

senza sord.
  
 senza sord.   
   
      
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              
            
            
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
 
               
               
                                       
               
   
                                       
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